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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
(Rendező: E g \üd .)
1. felvonás: H o H e ib e d é s  k á v é  m e l le i ! .  II. felvonás: U tiT e lv á la b Z lá s . Hl. felvonás: V á r ­
ai iiiliiis s y .te re lá e f.
I * e  i i  b é  1 y *  e  I :
Bánfalvi Bálint, földbirtokos 
Krisztina, neje 
Ilka , leányuk —
Bercsey Vilmos -
Cselei, birtokos



















Nép. Vendégek. Történik ez I. felvonás Bánréten, a íl. és III. Pesten. IdŐ: jelenkor.
Jegyeket előre válthatni cl. e. 9-töl—12-ig. d. u. 3-tól 5-ig, este a pénztárnál.
J f fe t t f l í r a le !  Alsó és • kftzép páholy 4  frt- 5 0  kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy
Támlásszék g  frt. Földszinti zártszék 7®  kr. Emeleti zártszék G@ ■ kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Rebreczen í£ 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
